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Međunarodna biblĳ ska konferencĳ a u Szegedu u Mađarskoj održana je od 22. 
do 24. kolovoza 2013. godine, a tema konferencĳ e je bila »Biblĳ a i ekonomĳ a«. 
U Godini vjere izabrana je ova tema s fokusom na situacĳ e siromaštva i bogat-
stva u biblĳ skim tekstovima i ranoj kršćanskoj literaturi. Antičke ekonomĳ e 
su bile tzv. embeded ekonomĳ e s glavnom svrhom zadovoljenja potreba gra-
đana a ne stvaranja profi ta. Saveznički zakon Staroga zavjeta štitio je takvu 
ekonomĳ u u Božjim zapovĳ edima. I proroci su bili protiv poreznog sustava 
i trgovanja. U Novom zavjetu su Isusovi sljedbenici pomagali siromahe koje 
je stvorila prva kapitalistička ekonomĳ a, Rimsko Carstvo. Sveti Pavao načinio 
je platforme pomaganja između judeokršćanskih i etnokršćanskih zajednica, 
tako da su kršćane jako cĳ enili siromasi pojedinog grada. 
Vjera ne podrazumĳ eva samo zajedničko mišljenje, nego i djelovanje u 
vidu stvaranja podnošljivĳ ega i humanĳ ega ekonomskog društva. Tu proble-
matiku iznĳ ela je ovogodišnja konferencĳ a u četrdeset predavanja bibličara od 
Japana do Velike Britanĳ e. Iz Hrvatske s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su prof. dr. sc. Božo Lujić i prof. dr. sc. Mario 
Cifrak. Naslov predavanja prof. Lujića bio je »Povreda ljudskih prava u Am 
2,6-16«, a prof. Cifrak govorio je o problemu milostinje u opus Lucanum: »’milo-
stinje su tvoje spomenute pred Bogom’ (Dj 10,31). Čistoća i ‘pravi’ Izrael«.
Povodom dvadeset i pet godina održavanja konferencĳ a u Szegedu upri-
ličena je i svečanost s dodjelom nagrade »Joachim Gnilka« onima koji su oso-
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bito zaslužni u promicanju i podržavanju njezina održavanja, a to su prof. dr. 
sc. Jutt a Hausmann iz Budimpešte i prof. dr. sc. Imre Peres iz Debrecena. Oni 
su održali svoja predavanja: prof. Hausmann na temu iz Knjige Mudrih izreka: 
»’Bogatstvo pribavlja mnoge prĳ atelje, a siromaha i njegov prĳ atelj ostavlja’ 
(Izr 19,4). Siromaštvo nĳ e samo materĳ alna katastrofa«, a prof. Peres govorio 
je o »Nebeskoj nagradi«. 
Svoja priznanja kao prĳ atelji konferencĳ e dobili su počasni konzuli Izra-
ela i Austrĳ e u Szegedu te bivši gradonačelnik Szegeda. Skupu se obratio i 
Eldin Ašćerić, generalni tajnik Rĳ aseta islamske zajednice Srbĳ e, jer je na kon-
ferencĳ i predavanje održao i prof. Abdul F. Munif iz Budimpešte, govoreći o 
ekonomskim pravilima koja karakteriziraju muslimanske zajednice. 
Svečanost je završila svetom misom u sjemenišnoj kapeli i večernjim pri-
manjem u biskupskom dvoru. Prethodnu večer svetu misu i primanje upriličili 
su szegedski franjevci u svom samostanu. Gotovo svi sudionici poduprli su 
svojim potpisom nastavak konferencĳ â u ovome gradu. Doduše, konferencĳ a 
se neće održati sljedeće godine zbog susreta koji u Szegedu organizira Studio-
rum Novi Testamenti Societas. Svi su sudionici dobili spomen-medalje sa željom 
da se opet okupe u Szegedu za dvĳ e godine. 
 
 
